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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong 
niat perilaku menggunakan aplikasi pembayaran online melalui pendekatan 
UTAUT. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kausal, sedangkan 
teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini 
adalah Mahasiswa yang berdomisili di DKI Jakarta dan pernah menggunakan OVO 
disertai adanya kegiatan transaksi minimal satu kali dalam satu tahun terakhir. Total 
sampel yang digunakan adalah 200 Responden. Pilot study dilakukan pada 30 
Responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS 
Statistik 22 dan AMOS 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, (1) Performance 
Expectancy berpengaruh positif terhadap Behavioral Intention, (2) Effort 
Expectancy berpengaruh positif terhadap Behavioral Intention dan (3) Behavioral 
Intention berpengaruh positif terhadap Use Behavior. 
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Risma Callista Athallah, 2021: Analysis of Factors That Encourage Behavioral 
Intention to Use Online Payment Applications Through an UTAUT Approach. 
Thesis, Jakarta: Business Education, Faculty of Economics, Universitas Negeri 
Jakarta. Advisory Team: Drs. Nurdin Hidayat, M.M., M.Si. and Terrylina 
Arvinta Monoarfa, S.E., M.M. 
 
The purpose of this study was to analyze the factors that encourage behavioral 
intention to use online payment application through an UTAUT Approach. The 
research design was used by descriptive and causal, while the sample selection 
technique was used by purposive sampling. The data collection method used the 
survey method. The population in this study are the students who lives in DKI 
Jakarta and they ever use the OVO Application and also they ever transacting with 
the application at least once in the last year. The total sample in this study amounted 
to 200 respondents. A pilot study was conducted on 30 respondents. The analytical 
tool used in this study is IBM SPSS Statistic 22 and AMOS 21. The results of this 
study indicate that, (1) Performance Expectancy has a positive effect on Behavioral 
Intention, (2) Effort Expectancy has a positive effect on Behavioral Intention and 
(3)Behavioral Intention has a positive effect on Use Behavior. 
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